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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah 
berbahaya.” 
(Ir. Soekarno) 
“Akal budi pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa menjadi 
kosong belaka kecuali hanya angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka 
tulang tanpa perasaan.” 
(Khalil Gibran) 
“Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa 
besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain.” 
(Michelle Obama) 
“Berdamailah dengan masa lalu dan maafkan setiap orang yang menyakitimu. Itu 
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KONTRIBUSI MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR LUAR SEKOLAH 
DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA 
MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SISWA KELAS XI SMK 
MUHAMMADIYAH 4 BOYOLALI 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh bimbingan belajar 
terhadap prestasi belajar, (2) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, (3) 
pengaruh bimbingan belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Penelitian 
ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 
Muhammadiyah 4 Boyolali yang berjumlah 104 siswa. Sampel yang diambil 
sebanyak 80 siswa dengan teknik proposional random sampling dengan cara undian. 
Data diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R², sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan  Y = 
55,197 + 0,075X1 + 0,115X2. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Bimbingan 
belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terbukti nilai hasil thitung > ttabel yaitu 
2,080 > 1,991 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan Sumbangan 
Relatif dan Sumbangan Efektif sebesar 30,48% dan 10,88%. (2) Motivasi belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terbukti nilai thitung > ttabel yaitu 3,975 > 1,991 
dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan Sumbangan Relatif dan 
Sumbangan Efektif sebesar 69,78% dan 24,91%. (3) Bimbingan belajar dan motivasi 
belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terbukti bahwa nilai fhitung > ftabel 
21,368 > 3,12 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. (4) Koefisien determinasi 
(R²) sebesar 0,357 menunjukkan besarnya pengaruh bimbingan belajar dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar sebesar 35,7%. Sedangkan 64,3% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.     
  





















The purpose of this study was to determine (1) the effect of tutoring on learning 
achievement, (2) the effect of learning motivation on learning achievement, (3) the 
influence of tutoring and learning motivation on learning achievement. This research 
is associative quantitative. The population of this research is 104th grade students of 
SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. Samples taken as many as 80 students with 
proportional random sampling technique by lottery. Data obtained through 
questionnaires and documentation. The data analysis technique used is multiple 
linear regression analysis, t test, F test, R² test, effective contribution and relative 
contribution. The results of multiple linear regression analysis obtained by the 
equation Y = 55.197 + 0.075X1 + 0.115X2. The conclusions of this study are: (1) 
Tutoring has an effect on learning achievement. Proven value of the tcount > ttable is 
2.080 > 1.991 with a significance value <0.05 ie 0.000 with Relative Contributions 
and Effective Contributions of 30.48% and 10.88%. (2) Learning motivation 
influences learning achievement. Proven tcount > ttable is 3,975 > 1,991 with a 
significance value <0.05 i.e. 0,000 with Relative Contributions and Effective 
Contributions of 69.78% and 24.91%. (3) Tutoring and learning motivation affect 
learning achievement. It is proven that the value of fcount > ftabel 21,368> 3.12 with a 
significance value <0.05 which is 0,000. (4) The coefficient of determination (R²) of 
0.357 shows the magnitude of the influence of tutoring and learning motivation on 
learning achievement of 35.7%. While the remaining 64.3% is influenced by other 
variables not examined. 
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